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El presente trabajo de investigación es importante para la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera, debido a que  éste  partió de las necesidades y estilos de aprendizaje que los estudiantes  
emplean para interiorizar nuevos conocimientos. Por ende, los temas abordados en este ejercicio  
investigativo, contemplan los  aspectos teóricos que se mencionan a continuación:  Expresión oral, 
micro habilidades de la expresión oral, la competencia comunicativa en lengua extranjera, aprendizaje 
de una lengua extranjera en niños, estilos  y estrategias de aprendizaje, enfoque de enseñanza y el 
análisis del error. 
Por otro lado, este trabajo surge a partir de las observaciones, la encuesta y el test referido a los estilos 
de aprendizaje.  Este ejercicio de triangulación permitió estructurar la propuesta y orientar las 
actividades de clase.  
En adición a lo anterior, se destaca que, para llevar a cabo la investigación, se plantearon algunos 
objetivos tendientes a la identificación de  los estilos y las  estrategias de aprendizaje que favorecían 
el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. Como es natural se tuvo en cuenta la evaluación 
del impacto de la propuesta a través de un seguimiento sistemático para generar nuevas acciones de 
formación académica. 
Los antecedentes permitieron identificar los estudios realizados en el marco del desarrollo de la 
expresión oral en lengua inglesa. A partir de esta búsqueda se fortalecieron algunos conceptos 
fundamentales para la estructuración y desarrollo de la propuesta aquí presentada, en el sentido que 
aportaron información referida a estrategias y actividades que favorecen el desarrollo de la oralidad. 
 
En resumen la propuesta tuvo como fin principal el desarrollo de  la oralidad en los estudiantes, debido 
a que esta permite el fortalecimiento de la competencia comunicativa. 
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1 Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
 
1.1 Descripción de la situación problémica 
A continuación, se describirá la situación problémica, determinada por parte del docente en 
formación adscrito al programa de Licenciatura en educación Básica con Énfasis en Humanidades 
e Idiomas durante el desarrollo de la Práctica Pedagógica, la cual se llevó a cabo en la I.E.D  
Colegio Marco Tulio Fernández,  sede C. La población que participó en la realización del presente 
trabajo de investigación; fueron los estudiantes de grado 502.  En adición, la investigación se  
realizó durante año y medio, iniciando el 27 de marzo de 2018  hasta el 29 de Mayo de 2019. 
Por otro lado, la información se recolectó a partir de distintos instrumentos, entre los que se 
señalan: los diarios de campo, la encuesta y algunos ejercicios desarrollados durante las clases. 
 
Para dar inicio a la identificación de la problemática, el docente en formación resaltó, en uno de 
los instrumentos, la dificultad que presentan los estudiantes a la hora de expresar sus ideas de 
manera oral. Esta problemática está descrita en el (anexo N°2), el cual corresponde al primer diario 
de campo y constituye el punto de partida para la elaboración de la propuesta que aquí se presenta.   
 
El diario antes señalado, evidenció que algunos estudiantes participaban y se expresaban oralmente 
en clase; mientras que otros, no lo hacían. De igual manera,  teniendo en cuenta  una actividad oral 
que el docente realizó en clase, se evidenció que los estudiantes  presentan dos dificultades al 
momento de expresarse de manera oral en inglés. La primera tuvo que ver con  la ausencia de 
estructuras gramaticales consolidadas;  debido a esto, les cuestaba trabajo estructurar oraciones 
sencillas, así como  también responder las preguntas que realizó el profesor. Por otra parte, también 
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se detectó falta de vocabulario en los estudiantes; por ende, las dos falencias descritas 
anteriormente impiden el desarrollo de la expresión oral porque al no tener conceptos básicos y 
estructuras gramaticales  es necesario explicar y brindar a los educandos el vocabulario necesario 
para que puedan expresarse oralmente en clase. 
Como consecuencia de lo expuesto y teniendo en cuenta las dificultades antes descritas se llevó a 
cabo la investigación con el propósito desarrollar la habilidad oral de  los estudiantes para superar 
las dificultades que ellos presentaban, las cuales impedían que se comunicaran de manera 



















1.2 Pregunta de investigación 
¿Cuáles estrategias favorecen el desarrollo de la habilidad oral en los estudiantes de grado 5° de 




 Desarrollar la habilidad oral de los estudiantes a través de estrategias de aprendizaje para 
interactuar de manera efectiva, de acuerdo al nivel de escolaridad. 
 
Objetivos Específicos 
 Identificar los estilos de aprendizaje que favorecen el desarrollo de la expresión oral de los 
estudiantes mediante el uso de distintos instrumentos de recolección de información. 
 Determinar las estrategias que facilitan el aprendizaje de la lengua inglesa atendiendo a 
los estilos de aprendizaje de la población. 
 Evaluar el impacto de la propuesta a través de un seguimiento sistemático para generar 












  La presente propuesta de investigación es importante dentro del campo de enseñanza del inglés 
como lengua extranjera porque  a través del desarrollo de la expresión oral, los estudiantes  
adquieren diferentes competencias que les permite interiorizar  aspectos de la lengua, tales como: 
la competencia lingüística, sociolingüística y pragmática. Por ende, teniendo en cuenta lo anterior, 
es importante destacar que la hablidad oral es fundamental debido a que contribuye a  la 
comunicación en un contexto real. 
 Por otro lado, este trabajo surgió como inquietud e interés personal del docente investigador, quien  
comprobó como estudiante y posteriormente como docente en formación que la expresión oral en 
lengua extranjera es la habilidad de lengua que más dificultad generó en los estudiantes. 
Por lo anterior, se llevaron a cabo distintas acciones tendientes a facilitar escenarios de aprendizaje 
que le permitieran a los estudiantes participar de manera activa en su proceso de aprendizaje de la 
lengua inglesa. Lo anterior se proyectó en razón a que el diagnóstico permitió comprobar que 
existían dos dificultades para comunicarse de manera oral. 
Por otra parte,  el estudio aquí presentado es pertinente porque  a través de su implementación se 
generaron nuevas estrategias de aprendizaje que contribuyeron a desarrollar la habilidad oral de 
los estudiantes, a partir de los estilos de aprendizaje que ellos empleaban para aprender y reforzar 






1.4 Antecedentes de la investigación 
 
A continuación se describen los trabajos de investigación, y un artículo de revista; los cuales fueron 
consultados como  antecedentes que  evidenciaron que la temática abordada en esta investigación 
(expresión oral), ha sido estudiada con anterioridad. En consecuencia, los antecedentes de 
investigación están divididos de la siguiente manera: Antecedentes de tipo local, nacional e 
internacional. 
 
Rodríguez, M,  y Jacobo, S. (2015) Desarrollo de la expresión oral a través de situaciones 
teatrales-sketches en el ciclo II  de un colegio público de Bogotá (Tesis de pregrado).Universidad 
Libre. 
El presente trabajo se centró en el fortalecimiento de la expresión oral a través de situaciones 
teatrales, por medio de las cuales los estudiantes vencieron el miedo al hablar e incorporaron el 
vocabulario de los sketches en la conversación. Por otro lado, gracias a la implementación de  esta 
estrategia didáctica se creó un ambiente en el cual se promovió la participación de todos los 
educandos, haciendo  uso de la habilidad oral en lengua inglesa. 
A manera de conclusión, las docentes investigadoras determinaron que los resultados obtenidos al 
culminar la intervención fueron positivos porque se logró mejorar la expresión oral a través de la  
implementación de las situaciones teatrales; como consecuencia de lo anterior, los estudiantes 
vencieron el miedo  al hablar, logrando poner en  práctica el vocabulario que usaban en los  
sketches; además de lo anterior, la pronunciación mejoraba a medida que usaban la lengua para 
hablar de temas referidos a situaciones cotidianas, tales como: Saludar, hablar de sus actividades 




Navarro, H,  y Zárate, W. (2016)Dificultades que presentan los estudiantes en la producción 
oral del inglés en el grado quinto de primaria del Liceo Max Plank  (Tesis de pregrado).Universidad  
de La Salle. 
El mencionado estudio tiene como eje fundamental, la implementación de actividades orales que 
permitieron identificar las dificultades de los estudiantes al expresarse de manera oral en clase. 
Además, las actividades que desarrollaron las docentes permitió que los aprendices se divirtieran 
mientras aprendían; entre las actividades que realizaron se encontraban: juego de roles, story 
telling, entre otras. 
 Como conclusión, las autoras de este trabajo determinaron que a través de la implementación de 
las actividades, los educandos superaron la dificultad que presentaban al momento de expresarse 
oralmente en clase. Por otro lado, gracias a la implementación del trabajo se evidenció que el 
docente trabaja las cuatro habilidades de lengua en la clase de inglés; sin embargo, la expresión 
oral poco se había trabajado con los estudiantes. 
 
Marroquín, J. (2010)  De la posibilidad de una producción oral en inglés en niñas 
estudiantes de primaria de un colegio bilingüe en un contexto exolingüe (Tesis de pregrado). 
Universidad del Valle. 
La citada investigación tuvo como propósito fomentar la expresión oral  en inglés dentro y fuera 
del aula de clase. Por otro lado, debido a que la institución educativa es bilingüe, su preocupación 
fue incrementar el uso de la lengua extranjera en cualquier espacio, ya sea este  de carácter 
académico o de esparcimiento como el descanso escolar.  
Para resumir, el constante interés por parte de los docentes facilitó la intervención de la 
investigadora, pues, al inicio del estudio, a las estudiantes se les dificultaba expresarse oralmente 
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en inglés debido a que solo hacían uso de la lengua extranjera en el aula de clase. Sin embargo, 
con el tiempo fueron venciendo el miedo que les generaba llegar a equivocarse por no tener el 
vocabulario y estructuras gramaticales consolidadas para comunicarse de manera sencilla con sus 
compañeras de clase y con los profesores de otras asignaturas.  En adición a lo expuesto hasta el 
momento, las estudiantes mejoraron la expresión oral en inglés gracias a la persistencia de sus 
maestros y al interés  que cada una de ellas manifestó durante el desarrollo de la investigación. 
 
Valencia, L. (2015) La competencia oral en una L2 apoyada por el uso de TIC en educación 
media (Tesis de postgrado). Universidad de Antioquia. 
El estudio en mención fue realizado con el propósito de mejorar la competencia oral en inglés, 
apoyada por el uso de  las TIC; en este trabajo de investigación se emplearon diferentes estrategias 
tecnológicas como el uso de plataformas virtuales a través de las cuales el docente pudo desarrollar 
y evaluar la citada habilidad. El docente utilizó  grabaciones de audio, videos, Voki, Edmodo, entre 
otras. 
Para concluir, al culminar la investigación, se determinó que la implementación de las TIC fue una 
herramienta que contribuyó al aprendizaje de la lengua extrajera; en este caso, la expresión oral en 
inglés; motivando a los estudiantes para que exploren nuevas formas para desarrollar la citada 







Rodríguez, J. (2010) Consideraciones teóricas sobre la expresión oral profesional 
pedagógica en inglés (Artículo de revista). Universidad Santiago de Cuba 
En el artículo referido, se destaca la importancia que  debe tener  dentro de la formación de docentes 
de lengua extranjera, el desarrollo de la expresión oral como habilidad enmarcada en la 
competencia comunicativa. En otras palabras, para fortalecer la destreza mencionada es necesario 
llevar a cabo  el proceso de  enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera  de manera equilibrada, 
es decir, desarrollando  las cuatro habilidades (lectura, escritura, escucha, expresión oral) de 
manera simultánea para que el docente y  el estudiante adquieran las competencias necesarias para 
comunicarse de manera adecuada en cualquier contexto. 
En síntesis, este documento sitúa a la expresión oral dentro del proceso comunicativo que debe 
ocurrir con el propósito de que el estudiante aprenda a comunicarse en la lengua extranjera 
desenvolviéndose con facilidad, es decir,  estableciendo buenas relaciones interpersonales y  el 
reconocimiento de su entorno. 
 
Palomino, K, Polo, R,  y Sedano, J. (2015) Los medios educativos y la expresión y 
comprensión oral  en los estudiantes del tercer grado de secundaria del colegio experimental de 
aplicación de la universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica (Tesis de 
pregrado). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, Perú. 
El propósito de la intervención  fue establecer la influencia que ejercían los  medios educativos y 
visuales para mejorar la expresión  oral en los estudiantes al momento de aprender inglés. El 
presente estudio fue realizado con la participación de los estudiantes de primer semestre que 




Para resumir, la conclusión que se obtuvo al terminar el estudio fue que los docentes de lengua 
extranjera no utilizaban  los recursos tecnológicos debido a que no los conocían; por  lo tanto, al 
emplear la metodología tradicional en sus clases hace que se deje de lado  el fortalecimiento de la 
expresión oral  de los estudiantes. 
Los antecedentes relacionados anteriormente, son de suma importancia para el desarrollo del 
presente trabajo de investigación en el sentido que evidencian que la expresión oral es relevante y 
por ende se debe fortalecer a través de nuevas estrategias de aprendizaje, las cuales  le permitan a 
los estudiantes expresarse en inglés de acuerdo al nivel de escolaridad en el cual se encuentran. 
 
1.5 Marco referencial 
1.6 Marco teórico 
 
En esta sección, se abordaron las temáticas que sustentan la presente investigación, entre las cuales 
se señalan: Expresión oral, micro habilidades de la expresión oral, la competencia comunicativa 
en lengua extranjera, el enfoque de enseñanza y algunas estrategias de aprendizaje. 
1.7 Expresión oral 
 
En este apartado se presenta la definición del tema principal que sustenta la investigación,   en este 
caso, la expresión oral. Para tal efecto, se hace referencia a algunos autores que han trabajado el 
concepto antes mencionado. A continuación, se presenta la  definición acerca de la temática objeto 
de estudio, como sigue: 
“La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no tiene sentido sin 
la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo escuchado. La expresión oral implica 
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la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una situación en la que se 
deben negociar los significados”. Baralo, Marta (2000: pp. 164-171) 
  
Teniendo como precedente la definición anterior, es importante destacar que los estudiantes toman 
como referencia la lengua materna para consolidar los conocimientos básicos que les permita 
aprender la lengua extranjera con cierta facilidad. En otras palabras, el aprendiz interioriza las 
reglas gramaticales en su lengua y las traslada para poder expresarse en la lengua que está 
aprendiendo; para aclarar lo dicho hasta el momento,  se hace referencia  a la siguiente cita: 
“Dominar una segunda lengua requiere que los estudiantes adquieran ambas (lengua materna y  
lengua extranjera) en un repertorio rico para formular expresiones, las cuales facilitan la fluidez; 
así como también las reglas basadas en competencias que generen conocimiento específico de las 
reglas gramaticales que responden a complejidad y precisión”. A cognitive Approach To Language 
Learning by Peter Shehan. Morita, Emi (2000, 2019)  (Traducido por Delgado, Diego) 
 
Asimismo, por medio de la expresión oral se generan diferentes procesos, los cuales ayudan a 
incrementar los conocimientos en la lengua extranjera (comprensión, interpretación, interacción 
con el entorno y el aprendizaje de nuevo vocabulario). Por consiguiente, el desarrollo de esta 
habilidad es significativa para el dominio de una lengua extranjera, porque a través de ésta se 
desarrolla la competencia comunicativa, la cual permite que el hablante se exprese e interactúe con 





Por otra parte, en este punto se hace referencia al impacto que tuvo la expresión oral durante el 
desarrollo de la investigación, descrita así:  El docente en formación, evidenció  a través de las 
actividades  que se implementaron  con el propósito de desarrollar la habilidad referida, se afirmó 
que algunos estudiantes demostraban mayor destreza y fluidez verbal al momento de presentar un 
diálogo corto frente a los compañeros de clase. Sin embargo,  a la mayoría de los educandos les 
costó trabajo expresarse de manera oral cuando el docente les solicitaba que socializaran  la 
actividad asignada. 
En adición, los estudiantes que tenían facilidad para expresarse  de manera oral, le demostraron al 
docente su interés por aprender y participar activamente en clase; de hecho,   en la presentación de 
las tareas y trabajos  fue evidente que quienes entregaban a tiempo los deberes asignados, si 
estudiaban  en su casa; muestra de ello, fue la incorporación de nuevo vocabulario  en la 
presentación oral de la historieta 
De hecho, la expresión oral es una habilidad  importante en la adquisición de la lengua extranjera 
porque a través de su desarrollo se interiorizan las estructuras gramaticales,el vocabulario y demás 
aspectos de la lengua; los cuales  permiten que se dé origen a la comunicación en un contexto 
determinado. No obstante, es pertinente decir que para desarrollar de manera efectiva  dicha 
habilidad en en los educandos es necesario que el docente implemente en sus clases, diferentes 
actividades, las cuales permitan que ellos se expresen en clase; tales como: diálogos cortos, 
historietas y videos.  
 
Para concluir, la expresión oral es relevante en el aprendizaje de una lengua extranjera, debido a 
que es la habilidad que más dificultad genera en los estudiantes; para aclarar lo dicho, se hace 
refrencia a la siguiente afirmación: “la expresión oral es generalmente la más importante de las 
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cuatro habilidades. De hecho, una frustración comúnmente expresada por los estudiantes es que 
ellos gastan años estudiando inglés, pero aún ellos no pueden hablarlo” Thombury (2008:208). Por 
consiguiente, es necesario trabajar en ella para desarrollar la competencia comunicativa en inglés, 
con el propósito de afianzar el vocabulario y estructuras gramaticales de la lengua. Además, la 
citada destreza permite que los educandos interioricen con mayor facilidad el idioma que están 
aprendiendo, al poner en práctica los conocimientos adquiridos y comunicarse entre ellos de 
manera sencilla.  
 
1.8 Micro habilidades de la expresión oral 
 
A continuación, se  presentan las micro habilidades  que hacen parte de la expresión oral, por ende, 
se hace alusión a la siguiente definición; la expresión oral “es la habilidad que se va desarrollando 
gracias al aprendizaje de una lengua” Cassany, Daniel (1994), por consiguiente, ésta   se encuentra 
inmersa dentro de la comunicación; en otras palabras, la habilidad en mención requiere de ciertos 
elementos que contribuyen a estructurar el discurso, los cuales se mencionan como sigue: 
Conducir la interacción 
- Manifestar que se quiere intervenir (con gestos, sonidos, frases). 
- Escoger el momento adecuado para intervenir. 
- Utilizar eficazmente el turno de la palabra: 
. aprovechar el tiempo para decir todo lo que se considere necesario; 
. ceñirse a las convenciones del tipo de discurso (tema, estructura, etc.); 
. marcar el inicio y el final del turno de palabra. 
- Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. 
- Ceder el turno de palabra a un interlocutor en el momento adecuado. 
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Producir el texto  
- Facilitar la producción 
- Simplificar la estructura de la frase. 
- Eludir todas las palabras irrelevantes. 
- Usar expresiones y fórmulas de las rutinas. 
- Usar muletillas, pausas y repeticiones. 
Compensar la producción 
- Autocorregirse. 
- Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. 
- Repetir y resumir las ideas importantes. 
- Reformular lo que se ha dicho. 
Corregir la producción 
- Articular con claridad los sonidos del discurso. 
- Aplicar las reglas gramaticales de la lengua (normativa). 
Aspectos no verbales 
 - Controlar la voz: impostación, volumen, matices, tono. 
- Usar códigos no verbales adecuados: gestos y movimientos. 
- Controlar la mirada: dirigirla a los interlocutores.  
Cassany, Daniel (1994:149) Enseñar Lengua. 
  
Precisamente, teniendo en cuenta las microhabilidades descritas, el docente investigador evidenció 
que por medio de la implementación de las actividades y de la estrategia cognitiva  de recuperación, 
los estudiantes  pusieron en práctica los pasos que contienen las microhabilidades, gracias a las 
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cuales se desarrolló la expresión oral. En adición, cabe destacar que dos de éstas (compensar la 
producción y corrregir la producción); fueron empleadas por los los educandos para mostrar el 
avance que ivan teniendo al presentar las actividades, como: la historieta y el diálogo corto. 
 A manera de conclusión, las anteriores microhabilidades de la expresión oral contribuyeron al 
desarrollo de la expresión oral, por consiguiente, los conceptos precedentes son fundamentales 
para la presente propuesta , en el sentido que permitieron la estructuración de las actividades de 
clase, a partir de un fundamento teórico consistente, todo ello orientado a mejorar la habilidad de 
habla en lengua inglesa.  
 
1.9 Competencia comunicativa en lengua  extranjera 
 
En este punto se hace referencia a la definición de competencia comunicativa,  la cual se denomina 
como: “La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa 
de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para 
utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades 
y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y 
experiencias”. Hymes, Dell (1972) 
Teniendo en cuanta lo anterior, el concepto en mención es importante para esta investigación 
porque ésta comprende las competencias que se requieren para aprender una lengua extranjera; las 






2 Competencia lingüística  
 
La competencia lingüística es entendida como: “sistema de reglas que, interiorizadas por el 
discente, conforman sus conocimientos verbales (expresión) y le permiten entender un número 
infinito de enunciados lingüísticos (comprensión)” Chomsky (1965). En otras palabras, el hablante 
está en la capacidad de reconocer, interpretar y emitir frases de manera  correcta. 
 
2.1 Competencia sociolingüística 
 
La competencia sociolingüística se denomina como: “la capacidad de una persona para producir y 
entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en los que se dan 
factores variables tales como: la situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus 
intenciones comunicativas, el evento comunicativo en el que están participando y las normas y 
convenciones de interacción que lo regulan” (MCER). El documento anteriormente citado, agrega 
además que: “La competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las destrezas 
necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua”. (2002:p.116); por consiguiente, 
esta competencia está relacionada la interpretación que un hablante hace de la lengua dentro de un 
espacio o contexto social determinado. 
 
2.2 Competencia pragmática 
 
La competencia en mención se puede considerar como la más relevante dentro del aprendizaje de 
una lengua extranjera. Enseguida, se hace referencia a la definición de competencia pragmática:  
“Se entiende por pragmática el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la 
comunicación; es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto 
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por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concretas, como su interpretación 
por parte del destinatario”. Escandell, Victoria (1996:p.14). 
En adición a lo expuesto anteriormente, la competencia referida de acuerdo a lo expuesto en el 
MCER “tiene que ver con el uso funcional de los recursos lingüísticos (producción de funciones 
de lengua, de actos de habla) sobre la base de guiones o escenarios de intercambios 
comunicativos.” (MCER, p.14) 
En resumen, el desarrollo de la competencia comunicativa es importante para llevar a cabo esta 
investigación porque ésta permitió  orientar el camino para desarrollar la expresión oral  en  lengua 
extranjera. 
2.3 Estrategias de aprendizaje 
 
A continuación, se hace alusión a las estrategias de aprendizaje; en este caso, se toman como 
referencia las estrategias cognitiva y mnemotécnica; las cuales serán explicadas  más adelante. 
En primer lugar, se aborda la definición del tema antes expuesto: 
Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en 
los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 
complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 
situación educativa en que se produce la acción. Monereo, Carles (1994). En adición, el concepto 
precedente demuestra que el estudiante está en la capacidad de elegir y escoger la mejor manera 






2.4 Estrategia Cognitiva 
 
Como sigue, se presenta la definición del concepto mencionado, como: 
 “la integración del nuevo material con el conocimiento previo. En este sentido, serían un conjunto 
de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la información al 
servicio de unas determinadas metas de aprendizaje” González y Tourón (1992) Con el propósito 
de complementar la información presentada,  se mencionan las  estrategias primarias, así: 
“Las estrategias primarias incluyen estrategias para la adquisición y almacenamiento de la 
información (estrategias de comprensión/retención), y estrategias para, posteriormente, recuperar 
y utilizar esta información almacenada (estrategias de recuperación/utilización).” Dansereau 
(1985).  
2.5 Estrategia cognitiva de elaboración 
 
En este punto se proporcionará la definición que hace alusión a  la citada estrategia, por ende,  la  
estrategia cognitiva de elaboración, se denomina como:  
La elaboración es un proceso más complejo y profundo que la simple recepción o repetición. La 
elaboración supone relacionar e integrar las informaciones nuevas con los conocimientos más 
significativos. Se trata de favorecer el uso de estrategias diversas que permitan codificar, asimilar 
y retener la nueva información para poder recuperarla y utilizarla posteriormente. Elosúa 
(1993:p.4) 
Por otra parte, para complementar la información precedente, en seguida se presentan ejemplos 
que contribuyen a desarrollar la estrategia referida: “para facilitar el aprendizaje consiste en utilizar 
imágenes o crear analogías que presentan el material” Elosúa (1993:p.4) 
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Precisamente, para fomentar esta estrategia es pertinente emplear  material visual con el propósito 
dar inicio a la elaboración de nuevo conocimiento, el cual  será empleado después cuando el 
estudiante recuerde lo que ha aprendido. 
2.6 Estrategia cognitiva de organización 
 
 La estrategia referida busca organizar la información que se ha aprendido para recordarla con 
facilidad. De hecho, ésta  se denomina de la siguiente manera: “Son los procedimientos utilizados 
para transformar y reconstruir la información, dándole una estructura distinta a fin de comprenderla 
y recordarla mejor” Elosúa (1993:p.3)  
Con el fin de profundizar acerca de  la estrategia cognitiva de organización, se acude a ciertas 
actividades que favorecen su implementación,  a seguir: Ordenar o clasificar información de 
acuerdo a las características  comunes que comparten entre ellos. 
2.7 Estrategia cognitiva de recuperación 
 
Esta estrategia es la agrupación de las estrategias cognitivas de elaboración y  organización, es 
decir, a través de ésta se puede decir que se genera en el estudiante: “una comprensión más 
exhaustiva y una codificación y retención más eficaz” Elosúa (1993:p.4) 
Para desarrollar la estrategia referida se pueden realizar las siguientes actividades: Uso de 
imágenes, dibujos, analogías, categorías, esquemas, etc.  
 
2.8  Estrategia mnemotécnica 
 
Como parte de las citadas estrategias, se tiene la estrategia mnemotécnica. Por consiguiente, se 
define como:  
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Estas estrategias se especializan en el recuerdo o evocación de lo aprendido en la lengua. 
Conocidas también como mnemotecnia, son acciones intelectuales que se concentran en la 
creación de enlaces —visuales o auditivos especialmente— que favorecen el recuerdo de la 
información aprendida con acciones como: crear asociaciones, inferir relaciones, recordar, rimar, 
hacer imágenes mentales claras, visualizar, imitar, combinar imágenes con sonidos...Orrego, L y 
Díaz, A.E (2010) 
Por otro lado, se mencionan las actividades que ejercitan la mnemotecnia: La formación de frases, 
palabras, ideas y relacionarlas en forma de texto. 
En efecto, la temática descrita previamente es importante para el desarrollo del trabajo de 
investigación  porque gracias  a las estrategias antes señaladas, el docente puede emplear diferentes 
metodologías y a su vez implementar la que más  se adapte a las  clases que impartió a sus 
estudiantes. 
2.9 Estilos de aprendizaje 
 
En este espacio, se presenta el fundamento teórico acerca de los estilos de aprendizaje, en el sentido 
que en la propuesta se ha considerado un objetivo específico, en el marco de esta temática. Por 
consiguiente, en primera instancia se hace referencia a la definición del concepto. 
De acuerdo con Mato (1992), Alonso, Gallegos y Honey (1994),  
consideran que es la manera en la cual diferentes estímulos básicos afectan la habilidad de una 
persona para absorber y retener una información, señalan que son las condiciones educativas bajo 
las que un educando está en la mejor situación de aprender…. Con el fin de complementar la 
información precedente, se toma como referente lo señalado por  Barbe, Swassing y Milone 
(citados por Mato, 1992) quienes  describen los siguientes estilos o sistemas de representación 
como sigue: Visual, Auditivo y  Kinestésico. 
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 3 Sistema de representación visual 
 
A continuación se hace referencia a la definición del concepto, así: 
Los Visuales son aquellos que perciben y aprenden mejor viendo, manejando fácilmente la 
información escrita, gustan de las descripciones, recuerdan las caras más no los nombres, visualizar 
las cosas detalladamente; el auditivo es  aquel que emplea la voz y oídos como principal canal para 
el aprendizaje,  no tiene visión global recuerda sonidos, los nombres más no las caras, no visualiza 
detalles; mientras que el kinestésico -  táctil, se refiere a que para poder aprender es necesario 
palpar a través del tacto, actuar y hacer productos y proyectos. Aprender a aprender ( 2002 a). 
3.1 Sistema de representación auditivo 
 
En este apartado se hace alusión a las características que tienen los estudiantes que desarrollan este 
sistema de representación. Por consiguiente se menciona como sigue: “Cuando recordamos 
utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los 
alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden 
hablar y explicar esa información a otra persona.” Pérez (2001) 
3.2 Sistema de representación kinestésico 
 
A continuación, se presenta el último sistema de representación, el cual está asociado al 
movimiento. En adición, se hace referencia  a éste de la siguiente  manera: “Cuando procesamos 
la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo.” Pérez (2001). 
Dicho de otra manera, la característica anterior determina cómo el educando aprende e interioriza 
el conocimiento. Por otro lado, cabe aclarar que quienes  aprenden a través del movimiento van 
construyendo su propio aprendizaje pero ese proceso toma tiempo, respecto a quien desarrolla los 
otros  estilos de aprendizaje (visual, auditivo). 
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En consecuencia y teniendo en cuenta la teoría acerca de los estilos de aprendizaje, a continuación   
se hace alusión al test de  estilos de aprendizaje (anexo N°7), en el cual se evidenció que los 
estudiantes empleaban dos sistemas de representación (visual y auditivo). Por lo tanto, de acuerdo 
a los resultados obtenidos se procedió a planear las actividades que fueron desrrrolladas durante 
las sesiones de clase; entre las cuales se realizaron las siguietes: presentación de videos para 
frofundizar el tema;  por ejemplo: los meses del año y los días de la semana. También, se crearon  
diálogos cortos y una historieta que describió la rutina de los educandos durante la semana, 
acompañada de dibujos y diálogos explicativos. 
Por otro lado,  respecto al aprendizaje  alcanzado por los estudiantes  se observó  que a través de 
la práctica que ellos realizaban en casa para reforzar e interiorizar los temas vistos en clase;  
incorporaban nuevo vocabulario, el cual fue incluido en la presentación oral de las actividades 
antes descritas. Sumado a esto, es importante destacar que los educandos estaban motivados 
cuando participaban oralmente debido a que esta dinámica facilitó el proceso de autocorrección 
que se dió en una de las clases; permitió comprobar que los estilos de aprendizaje influyen en la 
menera en la que los estudiantes adquieren nuevos conocimientos. 
Para resumir, tal y como se presentó anteriormente, la temática en mención fue relevante para este 
trabajo de investigación ya que permitió determinar la manera en  la que los estudiantes aprenden 
e interiorizan la lengua extranjera. 
 
3.3 Aprendizaje de una lengua extranjera en niños 
 
A continuación, se hace referencia al aprendizaje de una lengua extranjera en niños. Para tal efecto 
se da inicio a la explicación del tema teniendo en cuenta algunos autores. En primer  lugar, se 
afirma lo siguiente: “la corta edad de los alumnos beneficiaba enormemente el aprendizaje debido 
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a la plasticidad del propio cerebro que asimila, en esas circunstancias, una información muy 
compleja de una manera inconsciente y sin esfuerzo” Lenneberg citado por Klein (1986). 
Por otro lado, partiendo de la información antes referenciada, es importante aclarar que el 
aprendizaje de una lengua extranjera deber darse después de que el  niño ha  consolidado la lengua 
materna; sin embargo, los psicólogos del lenguaje aconsejan que la edad idónea para adquirir la 
lengua extranjera es la infancia. Precisamente, para aclarar la afirmación precedente se hace 
referencia a: “el bilingüismo desde el nivel preescolar facilita el aprendizaje de otros idiomas, al 
mismo tiempo que se desarrolla la capacidad de abstracción, la interacción entre las habilidades 
lingüísticas y culturales, la escucha, la adaptación, la creatividad y el criterio.” Deprez (1994)  
Para resumir, la información descrita hasta el momento demuestra que es pertinente desarrollar la 
expresión oral en los estudiantes para que se puedan comunicar, haciendo uso de la lengua 
extranjera en un momento determinado. 
3.4 Enfoque de enseñanza 
 
Para el desarrollo de la presente propuesta de investigación, se ha seleccionado el enfoque 
comunicativo, a través del cual se planearon  y diseñaron las actividades de clase.  En consecuencia, 
se describen a continuación los aspectos más significativos para poder comprender y llevar al aula  
la esencia  de  esta metodología. 
En primer lugar, se referencia la definición de enfoque comunicativo como: 
El enfoque comunicativo es [un enfoque metodológico para la enseñanza  de lenguas que se 
enfatiza en autenticidad, interacción-estudiante-centrada en el aprendizaje, tareas basadas en 
actividades, y comunicación para el mundo real con propósitos específicos]  (Brown, p.378). 
(Traducido por Delgado, Diego) 
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En consecuencia, el enfoque de enseñanza que se empleó en este trabajo de investigación fue el 
enfoque comunicativo, el cual centra su atención en la comunicación  entre los estudiantes en el 
aula de clase; haciendo uso de la lengua que se está aprendiendo. En adición, el método 
comunicativo de enseñanza se desarrolla en tres fases, las cuales se explican como sigue:   
3.5 Presentación 
 
En este momento inicial,  el docente presenta a sus estudiantes [El material en esta fase contiene 
todo el contenido lingüístico y estructuras de la unidad. Esta presentación puede ser de modo 
deductivo  o inductivo](Criado, R.2013)  (Traducido por  Delgado, Diego). Como complemento 
de lo anterior, es importante enfatizar que  en esta fase el profesor debe presentar a sus educandos 
las temáticas  partiendo de un contexto  o situación real, la cual premita que el estudiante 
comprenda de manera sencilla y clara lo que está aprendiendo.Por otro lado, en esta fase, el docente 
puede desarrollar actividades, tales como [diálogos cortos ilustrando el objetivo del tema, leer el 
texto guía o escuchar una cinta actuada por el profesor] Willis and Willis (1996, cited in Richards 
& Rodgers, 2001) citado por Maftoon, Parviz (2012,2019) (Traducido por  Delgado, Diego) 
3.6 Práctica 
 
Esta etapa es importante porque en la práctica el docente evidencia si los estudiantes 
comprendieron la presentación  que  se hizo  acerca del tema propuesto en clase. 
En adición,  como complemento de la información se señala que: [ este refleja un alto control del 
profesor en el sentido que él/ella comprueba que sus estudiantes hayan entendido correctamente 
los temas presentados en la primera fase] (Criado, R.2013, 2019)  (Traducido por  Delgado, Diego). 
Sumado a esto, es necesario enfatizar que la práctica es la mejor manera de consolidar los 
conocimientos que han recibido los educandos. Precisamente, para complementar lo anterior, a 
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continuación se listan las actividades que se pueden realizar durante la práctica, así [actividades de 
correspondencia, completar oraciones o diálogos, hacer y responder preguntas] Willis and Willis 




Esta es la última  fase donde se pone en práctica lo aprendido.  En adición, en este punto el 
estudiante incrementa su fluidez  haciendo uso de la lengua y de los conocimientos previos que ha 
adquirido para expresarse de manera apropiada.  Sumado a esto, la producción  ayuda a incrementar  
la fluidez en el uso lingüístico  hacia el trabajo autónomo  y la  realización de actividades creativas. 
En adición, estas son algunas actividades que se realizan como parte de la producción [juego de 
roles, actividad simulada y actividades comunicativas] Willis and Willis (1996, cited in Richards 
& Rodgers, 2001) citado por Maftoon, Parviz (2012:,2019) (Traducido por  Delgado, Diego) 
 
En síntesis, las fases  que comprende el enfoque comunicativo son fundamentales para llevar a 
cabo el objetivo de este trabajo de investigación; en consecuencia, cada una de éstas permite el 
desarrollo  de las actividades propuestas para cada sesión de clase. 
3.8 Análisis del error 
 
A continuación se hace referencia a la teoría del análisis del error o “error analysis”, propuesta por 
Rod Ellis, quien al respecto afirma que [ la descripción quizás se enfoca en el tipo de error que los 
estudiantes cometen  y como esos errores cambian con el tiempo o este quizás identifica el 
desarrollo mental de patrones de descripción fases en la adquisición reglas gramaticales] Ellis, 
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Rod. (1997:15, 2019). (Traducido por Delgado, Diego). En adición, se presenta la descripción de 
errores, clasificados en categorías gramaticales, como sigue: 
Errores de omisión, errores de sobregeneralización, errores de transferencia. 
 
3.9 Errores de omisión 
 
Se define como [ la omisión de palabras en las fases tempranas de aprendizaje que realizan los 
estudiantes] Kasper and Kellerman,(1997,2019). (Traducido por Delgado, Diego). 
 
4 Errores de sobregeneralización 
 
Es definido como [el estudiante crea una estructura diferente  sobre las bases de la lengua materna] 
Ellis, Rod, ( 1994:59,2019). (Traducido por Delgado, Diego). 
 
4.1 Errores de transferencia 
 
Se conoce como [transferencia que realiza el estudiante cuando utiliza alguna estructura de la 
lengua materna]  Ellis, Rod,(1994:59,2019). (Traducido por Delgado, Diego). 
La teoría antes expuesta se emplea para realizar el análisis y clasificación  de los errores cometidos 
por los estudiantes en cada una de las aplicaciones. 
4.2 Marco institucional 
 
El estudio se implementó en la institución educativa  distrital Marco Tulio Fernández, 
Sede C; ubicada  en la Carrera 70  D  N° 64 C 02, de la localidad de Engativá. El colegio cuenta 
con  cuatro sedes ubicadas de manera equidistante una de la otra. 





La institución educativa cuanta con Horizonte Institucional conformado  por:  
PEI  
 “Comunicación, arte y expresión camino hacia la convivencia, la autonomía y el conocimiento” 
Wix.com (2018) 
Misión  
El Colegio Marco Tulio Fernández tiene como misión formar ciudadanos autónomos, creativos y 
capaces de comunicarse  de manera asertiva, a través de  procesos educativos de calidad y vivencia 
de valores. 
      Visión 
“La  Institución Educativa Distrital  Marco Tulio Fernández,  será reconocida por su alto nivel 
académico, mediante  el desarrollo de habilidades comunicativas, artísticas y de expresión, 
enmarcadas en el ámbito de la investigación y la práctica de valores.” Wix.com (2018) 
Por otra parte, a pesar  de que el ministerio de Educación  Nacional  ha hecho esfuerzos  para 
fortalecer el proceso de bilingüismo, el  colegio Marco Tulio Fernández no cuenta con un programa 
curricular para la enseñanza de inglés para la básica primaria. Sin embargo, son los estudiantes de 
la “Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas”  de la Universidad 







5 Capítulo Dos: Aspectos metodológicos 
 
Para abordar el presente capítulo, se tendrá en cuenta la teoría expuesta por Tamayo y Tamayo,  
con el fin de evitar posibles dificultades a la  hora de diferenciar los conceptos.  
 
5. 1 Enfoque metodológico 
 
En la presente sección se dará a conocer el enfoque de la investigación, y los instrumentos que 
fueron utilizados para la recolección de la información. 
Retomando la afirmación precedente, la propuesta  de investigación se desarrolló en el marco de 
la  investigación - acción  debido a que permite mejorar  la situación social de las personas que 
intervienen en el estudio. Por otra parte, también, es  considerada como una reflexión realizada por 
el docente para comprender los problemas prácticos que se presentan en su entorno. 
En primer lugar, se presenta la definición del concepto “investigación – acción”, definida como: 
“la investigación acción es: […] una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes 
participan (profesorado, alumnado en las situaciones sociales”. Elliott (1993) 
Por otro lado, teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las características de la investigación-
acción; para tal efecto, se tiene a Kemmis y Mc Taggart (1988); quienes establecen  las siguientes 
características respecto a la investigación-acción, tales como: 
 Es participativa. 
 Es colaborativa. 




5.2  Tipo de investigación 
 
La  presente investigación es una  investigación descriptiva, la cual es definida como: “se reseñan 
las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” Salkaind. Bernal,César 
(2006:112). 
Por oto lado, la investigación desciptiva se define como: 
 “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 
sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente” Tamayo, Mario  
(2009: 50) 
5.3 Enfoque de investigación 
 
En este apartado se aborda el enfoque de  investigación, este caso, el enfoque cualitativo tiene 
como principal característica: “describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según 
sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada”. Bonilla y 
Rodríguez (2000). Citado por Bernal, César (2006:57)  
En adición, el enfoque cualitativo es pertinente para realizar la investigación porque éste tiene 
como punto de partida la literatura de referencia consultada y a partir de ese punto  se desarrollan  
las diferentes etapas del estudio. A continuación, se menciona la definición del citado enfoque; de 
acuerdo con Tamayo y Tamayo, quien caracteriza el enfoque cualitativo como: 
“Lo cualitativo es de orden explicativo, sin proceder   a comprobaciones muy rígidas de la realidad 
objeto de estudio;permite de forma rápida llegar a situaciones y contextos sociales como grupos y 
comunidades..., en donde lo subjetivo e interioridad de los autores y protagonistas se asume como 
fuente de conocimiento”. Tamayo, Mario (2009:47)  
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Con el fin de ampliar la información precedente, a continuación se encuentran las características 
del citado enfoque  de investigación;  de acuerdo con Vasilachis (2009). 
 Recolección y análisis de datos. 
 Observación. 
 Parte del contexto y situación social. 
 
5.4 Población y muestra 
 
Población 
Según  Jany (1994), la  población es “la totalidad de elementos o individuos  que tiene ciertas 
características similares y sobre la cuales se desea hacer inferencia” Bernal, César A (2010:160)  
A continuación se presenta la caraterización de la población: 
La población objeto de estudio corresponde al grado 502 de la I.E.D Colegio Marco Tulio 
Fernández, sede C. 
Por otro lado, respecto a las características de los estudiantes que participaron en esta investigación, 
se tiene lo siguiente: Algunos estudiantes viven con sus padres y hermanos, otros solo viven con 
su mamá y hermanos;  algunos de ellos, viven con el papá o la mamá porque son hijos de padres 
separados. 
En adición,   es importante indicar que en el desarrollo de la propuesta  participaron 33 estudiantes, 
divididos así: 14 niños  y 19 niñas, quienes se encuentran entre los 10 y 11 años de edad. Cabe 
destacar que todos los estudiantes son de nacionalidad Colombiana, a excepción de uno de ellos 
que proviene de Venezuela. Precisamente, es importante aclarar que al principio del año, el niño 
Venezolano tuvo dificultades para comprender y responder las preguntas que el docente realizaba 
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en clase. Sin embargo, el docente estuvo pendiente del proceso de aprendizaje del estudiante para 
ayudarlo y motivarlo para que cambiara su actitud en clase y fuera adquiriendo algunos 
conocimientos en inglés. Por  otra  parte, durante el transcurso del segundo bimestre el educando 
cambió significativamente, es decir, en las clases participaba de manera constante, entregaba sus 
trabajos y tareas; las cuales evidenciaban los avances que iba teniendo, respecto a la adquisición 
de vocabulario y algunas estructuras gramaticales  en lengua inglesa. 
 
Muestra 
Enseguida, se hace referencia a la definición de muestra, como: “ Es la parte de la población que se 
selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual 
se efecturán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” Kinnear y Taylor(1993), 
ciitados por Bernal, César A (2010:161) 
El curso contaba con un total de 33 estudiantes, de los cuales se seleccionaron 18, entre los que se 
señalan nueve niños y nueve niñas.Es importante señalar que en su mayoría, los estudiantes  
pertenecen a los estratos 2 (Bajo) y 3 (Medio-bajo); información   consultada en un documento del 
Dane. Dane, (2019) 
 
5.5 Instrumentos y técnicas para la recolección de información 
 
En esta sección se presentan los instrumentos y técnicas que se emplearon para recolectar la 
información que validó la investigación.  
5.6 Observación estructurada   
La observación estructurada es definida así: “Es la observación en la que el observador tiene un 
amplio control sobre la situación objeto de estudio”. Bernal, César A (2010:258). Por otra aprte, 
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información recolectada se sistematizó a través del diario de campo. Además de lo anterior, ésta 
permitió determinar la necesidad o  carencia que presentaba la población objeto de estudio, en este 
caso, los estudiantes del grado 502. 
5.7 Encuesta 
La encuesta es una técnica que permite recoger información para determinar el objeto de estudio y 
el problema de investigación. 
 Por ende, se acude a esta técnica para determinar  con precisión la situación problema; para tal efecto, 
se diseñó una encuesta (anexo N°1); al principio de la investigación, la cual permitió determinar las 
dificultades de los educandos y consolidar la problemática.  
 
Para efectuar la encuesta se escogieron tres tipos de preguntas, como sigue: 
Preguntas abiertas Permite conocer las reacciones de los encuestados frente a un aspecto 
determinado. 
Preguntas cerradas Requieren que la persona encuestada escoja entre una serie de 
opciones, la respuesta indicada. Según Hernández y Bautista (1998) afirma que la ventaja 
de este tipo de preguntas es que se elimina el sesgo del entrevistador. 









5.8 Test de estilos de aprendizaje VAK 
Este test de estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico se diseñó con el propósito 
de conocer los estilos de aprendizaje que predominaban en los estudiantes. Para tal efecto, 
a continuación se presenta el modelo, “también llamado visual-auditivo-kinestésico 
(VAK), toma en cuenta el criterio neurolingüístico, que considera que la vía de ingreso 
de la información (ojo, oído, cuerpo)” ANUIES (2006). Por otro lado, el test señalado 




6 Capítulo Final: Análisis  y discusión de Resultados 
 
6.1 Análisis de resultados 
 
En esta sección se presenta el análisis de la información de cada una de las aplicaciones que se  
realizaron  para llevar a cabo los objetivos planteados en la presente investigación. 
6.2 Aplicación número uno 
 
La información que aquí se describe corresponde al diario de campo N° 6 ( anexo N°8)  y al plan 
de clase N°2 ( anexo N°13) los cuales permitieron realizar el siguiente análisis. 
En esta primera aplicación se realizó un juego de roles en el cual  los estudiantes participaban y 
presentaban una parte del diálogo que tenían asignado; cada uno de los integrantes decía una parte 
de éste de manera oral frente a sus compañeros de clase. Esta actividad permitió evidenciar que los 
estudiantes pronunciaban el vocabulario de la manera como se escribe, por ende, fue necesario 
hacer mayor énfasis en la manera apropiada de leer el diálogo, comprendiendo lo señalado por 
(Richards, 1984) qien establece que: [cuando se aprende una nueva lengua existen errores los 
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cuales son comunes a los hablantes al momento de interiorizar diversos códigos. En este sentido, 
señala el autor que el estudinte intenta derivar las reglas de la lengua de la cual ha estado expuesto 
y genera nuevas hipótesis.] (Richards, 1984, 2019) ( Traducido  por  Delgado, Diego). Para el caso 
del persente trabajo se evidencia este hecho en el sentido que los estudiantes pronunciaban el 
vocabulario como se escribe, lo cual corrresponde a una regla propia de su lengua meterna. 
Como constancia lo anterior, el material empleado en esta aplicación fueron las fichas del juego 
de roles (anexo N°17). 
6.3 Aplicación número dos 
 
La información que aquí se describe corresponde al diario de campo N° 7 ( anexo N°9) y al plan 
de clase N°3 ( anexo N°14) los cuales permitieron realizar el siguiente análisis. 
En la aplicación referida se pudo observar que los estudiantes realizan énfasis en la pronunciación 
de los días de la semana. De esta forma se presenta lo siguiente: 
Para mencionar parte de los avances del grupo y a manera de ejemplo, se señala  que  algunos 
estudiantes pronuncian el primer día de la semana de  manera equivocada, aspecto que es 
reiterativo puesto que como se describió en la anterior aplicación, tienden a pronunciar el idioma 
de  la  misma manera como se escribe, es decir; /Monday/; sin embargo, es importante destacar 
que  en el trabajo grupal, se observa que la dinámica de la actividad originó  un proceso de 
autocorrección y  cooperación entre los estudiantes, permitiendo que  entre ellos mismos 
encontraran la manera correcta de pronunciar este día; es decir  /mʌndeɪ/.  Por otro lado, cabe 
destacar que en algunos casos, los educandos le preguntaban al docente ¿Cómo se pronuncia ese 
día?, sin embargo, son ellos  quienes buscan la manera más apropiada para poder pronunciar los 
días de la semana; haciendo uso de  los  estilos de aprendizaje, tales como: sistema de 
representación visual, auditivo y kinestésico.  
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Por otra parte, la información presentada es importante para la propuesta debido a que se enmarca 
en lo expuesto anteriormente por Casanny, Daniel (1994), quien señala que para desarrollar la 
expresión oral, es necesario llevar a cabo actividades como: Autocorrección, precisar y pulir el 
significado de lo que se quiere decir, repetir y resumir las ideas importantes, reformular lo que se 
ha dicho, articular con claridad los sonidos del discurso y aplicar las reglas gramaticales de la 
lengua. 
 De igual manera,  las habilidades desarrolladas por los estudiantes han sido observadas durante el 
proceso de formación en lengua inglesa  que se ha adelantado con la población correspondiente al 
trabajo de investigación. 
Como consecuencia de lo anterior, la siguiente tabla, presenta de manera clara los logros obtenidos 
por los estudiantes mediante el desarrollo de las micro habilidades señaladas en el presente 
documento. 
Tabla 1 Pronunciación actividades cotidianas 
Pronunciación equivocada Pronunciación acertada a partir del 
proceso de auto corrección 
/Monday/ ( pronunciación de la palabra como 
se escribe) 
/mʌndeɪ/.   
/Tuesday/( pronunciación de la palabra como se 
escribe) 
/tj´u:zdeɪ/ 





/Fiday/( pronunciación de la palabra como se 
escribe) 
/fɹ´aɪdeɪ/ 
/Saturday/( pronunciación de la palabra como 
se escribe) 
/s´atəd,eɪ/ 




Teniendo en cuenta la información descrita en la tabla anterior, los estudiantes corrigieron la 
pronunciación de los días de la semana, incorporándola a su vocabulario, es decir, cuando  
presentaban actividades escritas u orales ellos mismos se autocorregían al momento de hablar; en 
otras palabras,  han interiorizado y puesto en práctica el nuevo vocabulario gracias a la 
socialización de la historieta y la guía de trabajo que se desarrolló en clase para reforzar el tema.    
6.4 Aplicación número tres 
 
La información que aquí se describe corresponde al diario de campo N° 8 ( anexo N°10)  y  al plan 
de clase N°3 ( anexo N°14) los cuales permitieron realizar el siguiente análisis. 
En  esta aplicación se pudo detectar que los estudiantes hacen uso de las imágenes que tiene la 
historieta que crearon para describir las actividades que realizaban durante los siete días de la 
semana. Las imágenes sirven como guía para que ellos recuerden las frases que contiene cada 
viñeta y poderlas pronunciar de manera adecuada. Con el propósito de reforzar lo anterior,  en este 
caso se hace referencia a lo descrito por Orrego, L y Díaz, A.E (2010), quienes afirman lo siguiente 
respecto a la estrategia mnemotécnica como “acciones intelectuales que se concentran en la 
creación de enlaces visuales o auditivos especialmente— que favorecen el recuerdo de la 
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información aprendida con acciones como: crear asociaciones, inferir relaciones, recordar, rimar, 
hacer imágenes mentales claras, visualizar, imitar, combinar imágenes con sonidos...” 
En el análisis realizado se acude a la citada estrategia debido a que los estudiantes que participaron 
en la socialización de la historieta se apoyaron en las imágenes para encontrar la mejor manera de 
pronunciar las palabras. Por otro lado, se evidenció que los educandos  hacen uso de la competencia 
lingüística en algunos casos para estructurar las frases; al respecto es pertinente mencionar lo 
expuesto por Chomsky, quien define competencia lingüística como:  
 “sistema de reglas que, interiorizadas por el discente, conforman sus conocimientos verbales 
(expresión) y le permiten entender un número infinito de enunciados lingüísticos (comprensión)”. 
Con el propósito de ejemplificar lo anterior, en la siguiente tabla, se relacionan algunas de las frases 
que dan cuenta del desarrollo de la competencia lingüística de los estudiantes quienes participan 
de este proyecto de investigación. El análisis realizado en la siguiente tabla, recoge las aplicaciones 
tres y cuatro. 
Tabla 2 Frases emitidas por los estudiantes 
Frase equivocada emitidas por algunos 
estudiantes  
Frase acertada emitidas por algunos 
estudiantes 
Write ( Solo se utilizó la acción, evitando el uso 
del sujeto y del complemento) 
I write a letter 
Play( Solo se utilizó la acción, evitando el uso 
del sujeto y del complemento) 
On Tuesday, I play tenis 
Playing baskestball ( Omisión del sujeto) On Wednesday, I Playing basketball 
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Practical with my guitar  ( Solo se utilizó la 
acción, evitando el uso del sujeto y del  y se 
utilizó vocabulario incorrecto) 
I am practicing my guitar lessons 
I go to park ( omisión del  artículo /the/) I go to the park 
Playing pley (omisión del sujeto y del 




En seguida, se presenta la clasificación de los errores cometidos por los estudiantes, el cual se 
sintetiza en siguiente tabla. 
Tabla 3 Clasificación de los errores 
Errores de omisión Errores de sobregeneralización Errores de transferencia 
Write   
Play   
Playing basketball   
  Practical with my guitar 
I go to park   
Playing pley Playing pley  
 
En efecto, teniendo en cuenta la tabla anterior, es pertinente destacar que algunos  estudiantes han 
presentado  avances, los cuales están descritos en la reflexión consignada en el diario de campo 
referenciado al inicio del análisis de la presente aplicación. 
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6.5 Aplicación número cuatro 
 
Como se señaló anteriormente, la aplicación número cuatro constituyó la continuación de las 
actividades que habían quedado pendientes en la anterior clase. 
Por consiguiente, la información que aquí se describe corresponde  al diario de campo N° 9 ( anexo 
N°11) y al  plan de clase N°4 ( anexo N°15)  los cuales permitieron realizar el siguiente análisis. 
En  esta aplicación se pudo concluir  con la presentación oral de la historieta que había quedado 
pendiente la última sesión de clase, que algunos de los estudiantes que participaron en la 
socialización han mejorado la pronunciación y al mismo tiempo han hecho a  un lado el temor a 
expresarse en público; en otras palabras, ellos se han dado cuenta que si se equivocan es una manera 
de aprender y reforzar lo que están aprendiendo en clase.  Adicionalmente, los avances alcanzados 
por los educandos  están descritos en la reflexión del  diario de campo mencionado al principio del 
análisis.  
 
6.6 Aplicación número cinco 
 
La información que aquí se describe corresponde al diario de campo N° 10 ( anexo N°12)  y  al 
plan de clase N°5 ( anexo N°16) los cuales permitieron realizar el siguiente análisis. 
En esta última aplicación, se evidenció que los estudiantes presentaban los mismos avances que se 
registraron en la aplicación número cuatro. Sin embargo, solo algunos eduacandos vencieron el 
temor que les generaba expresarse oralmente en inglés; cabe destacar que quienes presentaron ese 
progreso en su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, son los estudiantes que se 




Por otra parte, cabe destacar que la mayoría de los educandos continúan  presentando los mismos 
errores descritos en la tabla 2. 
Tabla 4 Frases escritas por los estudiantes 
Frase escrita por algunos estudiantes Frase acertada escrita por algunos 
estudiantes 
I do homework I do the homework 
Practice soccer( Solo se utilizó la acción, 
evitando el uso del sujeto y del complemento) 
On Tuesday, I take the (ounces):  
Se observó la utilización de la estructura 
gramatical: sujeto, verbo y complemento. 
Asimismo, se encontró el uso de adverbios 
Homework( Solo se utilizó el sustantivo, 
evitando el uso del sujeto y del complemento)  
On Wednesday, I Playing basketball 
 
I pley (omisión del complemento, dificultad en 
el manejo del tiempo verbal) 
 
Skate ( Solo se utilizó la acción, evitando el uso 
del sujeto  
 
Study ( Solo se utilizó la acción, evitando el uso 




A continuación, se presenta la clasificación de los errores encontratos en los diálogos desrrollados 





Tabla 5 Clasificación de los errores 
Errores de omisión Errores de sobregeneralización Errores de transferencia 
Homework I pley Game futball 
Futball   
Practice soccer   
Skete   
I go to park   
Playing pley   
 
En resumen, teniendo en cuenta lo descrito en la tabla anterior, se evidencia que los errores 
cometidos por los estudiantes, hacen parte del proceso de aprendizaje que ellos han desarrollado, 
respecto a la expresión oral en lengua inglesa. En adición, la clasificación presentada está 




A continuación, se presentan las conclusiones que se obtuvieron al culminar el trabajo de 
investigación. Estas se expresan en términos de los objetivos propuestos y de  acuerdo a los logros 
obtenidos por los estudiantes. 
En primer lugar, es importante destacar que por medio de  la identificación de los estilos de 
aprendizaje,  se planearon las actividades y tareas asignadas; a través de las cuales  se desarrolló la 
expresión oral en inglés mediante ejercicios, tales como:  diálogos cortos y tareas relacionadas con 
los temas trabajados en clase.  
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En adición, el estilo de aprendizaje que facilitó el desarrollo y presentación  de la historieta fue el 
sistema de representación visual, es decir, los estudiantes observaron algunas viñetas del trabajo 
que habían realizado en casa y después escogieron dos o tres para presentarlas de manera oral en 
clase. Como complemento de la idea anterior, es pertinente enfatizar que los sistemas de 
representación  visual y auditivo permitieron que los educandos buscaran la pronunciación de  las 
palabras, haciendo uso de videos y del traductor. 
Por otro lado, la implementación de esa actividad originó una dinámica de trabajo colaborativo, 
generando un proceso de autocorrección y cooperación entre los estudiantes, propiciando que entre 
ellos mismos encontraran la manera correcta de pronunciar ese día; es decir, /mʌndeɪ/.   De hecho, 
los educandos mostraron interés constante por participar de manera activa en la presentación oral 
de algunas actividades cotidianas que realizaban durante los siete dias de la semana.  
Ahora bien, la estrategia cognitiva de recuperación permitió que los estudiantes   recordaran  los 
nombres de las prendas de vestir que estaban en las fichas del juego de memoria, escribiendo los 
nombres en el tablero. Es pertimente enfatizar que la actividad en mención  motivó a los educandos 
a participar de manera activa y constante. Por otra parte, cabe destacar que al realizar juegos, en 
los cuales se utilicen dibujos   permitió  el desarrollo de  la estrategia de aprendizaje referida.  
En adición a lo anterior, el sistema de representación  visual, contribuyó al desarrollo de la 
expresión oral de los estudiantes haciendo uso de la estrategia cognitiva de recuperación, ellos 
puedieron interiorizar con facilidad los nombres de las prendas de vestir que se utlizan en cada una 
de las estaciones del año.  
Por otra parte, los resultados que arrojó la actividad mencionada fue que la mayoría de los 
educandos si repasaban los temas vistos en clase, haciendo uso de los estilos de aprendizaje 
(sistema de representación visual y auditivo); lo cual les premitió recordar y asociar informción 
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para emplearla de nuevo cuando fuera necesario. Es decir, a trevés de instrucciones secillas, tales 
como: What day  is tomorrow?  What day was yesterday?,los estudiantes recordaban los días de la 
semana y seguían la secuencia que la tabla mostraba para completar la información requerida. Sin 
embargo, algunos de ellos se confundieron y escribieron los meses de año, esto quiere decir que si 
se generó aprendizaje del tema (los meses del año y los días de la semana). 
 
En resumen, la realización del presente trabajo de investigación fue positivo porque se evidenció 
que los estudiantes mostraron interés durante las clases, participaban en las actividades propuestas 
por el docente, preguntaban  cuando tenían dudas, etregaban las tareas y actividades asignadas. 
Además de lo anterior, paticipaban de manera oral, sin temor a aquivocarse cuando presentaban la 
historieta o los díalogos cortos frente a todos los compañeros.  
 
Para finalizar, es importante destacar que la estrategia coganitiva de recuperación favorece el 
desarrollo de  la habilidad oral de los estudiantes de grado 5°, debido a que ésta permite que los 
conocimientos aprendidos se recuerden a través del uso de imágenes y frases cortas, poniendo en 
práctica el nuevo vocabulario  a través de una presentación oral en inglés. Esta última parte de las 
conclusiones permite dar respuesta a la pregunta de investigación generada como punto de partida 
para el presente estudio. 
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Apéndice 1. Formato  de encuesta 
 
MARCO TULIO FERNÁNDEZ  SCHOOL 
ENGLISH SUBJECT 
STUDENT NAME:________________________________________  COURSE:________ 
ENCUESTA 




2. ¿Qué habilidades se han trabajado más en las clases de inglés? Marque con una 
x. 
 
Escucha ______                    Escritura ______                Gramática _______ 
 
Lectura ______             Expresión oral (habla) ______       Vocabulario ______ 
 



















Resultados  de la encuesta 
Los resultados de la encuesta fueron calculados de acuerdo a las respuestas   de los estudiantes a 
cada pregunta. 
2. Habilidades más trabajadas en la clase de inglés. 
Escucha = 24 estudiantes 
Lectura = 10 estudiantes 
Escritura = 12 estudiantes 
Expresión oral = 9 estudiantes 
Gramática = 4 estudiantes 
Vocabulario = 14 estudiantes 
3. La habilidad que más se le facilita. 
Escucha = 11 estudiantes 
Lectura = 4 estudiantes 
Escritura = 7 estudiantes 
Expresión oral = 2 estudiantes 
Gramática = 0 estudiantes 
Vocabulario = 8 estudiantes 
4. Habilidad  que más se le dificulta. 
Escucha = 1 estudiante 
Lectura = 9 estudiantes 
Escritura = 10 estudiantes 
Expresión oral = 4 estudiantes 
Gramática = 1 estudiante 
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Vocabulario = 3 estudiantes 
5. La habilidad que más se debería trabajar   en clase. 
Escucha = 5 estudiantes 
Lectura = 3 estudiantes 
Escritura = 4 estudiantes 
Expresión oral = 3 estudiantes 
Gramática = 6 estudiantes 




































FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
TÍTULO: Días de la semana 
NOMBRE OBSERVADOR: Diego Mauricio Delgado Poveda 
FECHA:  11   de Abril de 2018 
HORA DE INICIO: 06:45 a.m.      HORA FINALIZACIÓN: 07:20 a.m. 
LUGAR DONDE OCURRIO LA SITUACIÓN: Salón 402 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
En primer lugar, el docente saluda a los 
estudiantes y  espera a que  alisten sus útiles 
escolares para iniciar la clase. Después 
explica la dinámica de esa sesión de clase;  
acto seguido, presenta el video sobre: “Los 
días de la semana”. Una vez  termina el 
video, cada fila empieza a repetir. Unos 
minutos después, el maestro indica la 
manera de pronunciar cada día. 
 
Una vez que cada fila ha terminado el 
ejercicio de escucha y pronunciación, 
algunos de los niños dicen los días de nuevo. 
Sin embargo, se infiere que los estudiantes 
que no participan en la actividad debido a 
que sienten temor al expresarse en la lengua 
extranjera.  
 
Durante este periodo de tiempo, la clase 
sigue su curso sin que los niños perciban 
que el profesor los está observando, 
quienes siguen haciendo el trabajo 
asignado. 
Por otro lado, gracias a esa observación 
preliminar se evidenció que algunos 
participan y se expresan oralmente en 
clase; mientras que otros, no lo hacen. 
En consecuencia, es necesario 
desarrollar actividades tendientes a 
fortalecer   la habilidad oral en los niños 
para que puedan acceder a los niveles de 
manejo de una  lengua extranjera, 
atendiendo a lo estipulado en los 
estándares propuestos por el MEN.  
Es importante señalar que los 
estudiantes cuentan con una alta 
motivación debido a que hacen 
preguntas y se interesan por participar 






















FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
TÍTULO: Meses del año 
NOMBRE OBSERVADOR: Diego Mauricio Delgado Poveda 
FECHA:  25   de Abril de 2018 
HORA DE INICIO: 06:45 a.m.      HORA FINALIZACIÓN: 07:20 a.m. 
LUGAR DONDE OCURRIO LA SITUACIÓN: Salón 402 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Antes de iniciar la clase, el docente saluda a 
los estudiantes,  espera a que ellos  alisten 
sus útiles escolares. Después explica cuáles 
serán las actividades y el tema a estudiar en 
clase. Más tarde, presenta el video: “Los 
meses del año”. Una vez  termina el video, 
cada fila empieza a repetir los meses que 
menciona el video.  
Cuando termina el ejercicio de escucha, 
algunos de los niños dicen los meses del año 
de manera voluntaria. Por otra parte, algunos 
estudiantes  no participan en la actividad  
porque según algunos de ellos no saben 
expresarse en inglés.  
 
Mientras transcurre la clase, el profesor 
detecta que los niños tienen dificultades 
para expresar sus ideas de manera oral. 
Por otro parte se evidenció que ellos 
participan  en clase, sin embargo, 
quienes más demuestran interés, son los 
estudiantes que repasan por su cuenta 
viendo videos o escuchando para educar 
su oído. 
 
Al finalizar la clase, el docente en 
formación pudo detectar que los 
estudiantes han realizado  pocas 
actividades de expresión  oral con los 
docentes anteriores, las cuales 
contribuyan a fortalecer la expresión 
oral en la lengua extranjera. 
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FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
TÍTULO: Repaso 
NOMBRE OBSERVADOR: Diego Mauricio Delgado Poveda 
FECHA:  05  de Septiembre de 2018 
HORA DE INICIO: 06:45 a.m.      HORA FINALIZACIÓN: 07:20 a.m. 
LUGAR DONDE OCURRIO LA SITUACIÓN: Salón 402 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Antes de iniciar la clase, el docente saluda 
a los estudiantes,  espera a que ellos  alisten 
sus útiles escolares. Después explica cuáles 
serán las actividades y el tema a estudiar en 
clase. Más tarde, pregunta a los estudiantes, 
¿Qué temas recuerdan de las clases vistas? 
Algunos estudiantes levantan la mano para 
participar. 
Cuando terminan de participar, el docente 
entrega la primera guía de repaso y los 
niños empiezan a desarrollarla. Por otro 
lado, quienes tienen preguntas levantan la 
mano y el profesor se acerca al puesto para 
explicar. 
 
Después de la participación oral de  los 
estudiantes, se evidenció que ellos 
poco recordaban los temas vistos en 
clase. Por consiguiente, el profesor 
explicó de nuevo. 
Durante el desarrollo de las dos guías 
de repaso, el profesor  detectó que los 
estudiantes se demoraban en resolver 
los puntos de la guía que retomaba 
algunos de los temas que había 
enseñado; pues ellos tenían muchas 
preguntas. 
 
Antes de finalizar la sesión de clase, el 
docente en formación observó que 
gracias a las guías de trabajo, los 
estudiantes aclararon sus dudas porque 




Apéndice 5. Diario de campo N°4 
 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
TÍTULO: Números 
NOMBRE OBSERVADOR: Diego Mauricio Delgado Poveda 
FECHA:  19  de Septiembre de 2018 
HORA DE INICIO: 06:45 a.m.      HORA FINALIZACIÓN: 07:20 a.m. 
LUGAR DONDE OCURRIO LA SITUACIÓN: Salón 402 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Antes de iniciar la clase, el docente saluda 
a los estudiantes,  espera a que ellos  alisten 
sus útiles escolares. Después explica cuáles 
serán las actividades y el tema a estudiar en 
clase. Más tarde, pregunta a los estudiantes, 
¿Quiénes hicieron la  tarea? Algunos 
estudiantes le muestran la tarea y él  la 
revisa. 
Cuando termina de revisar la tarea, el 
docente pregunta a los  estudiantes, los 
números que se saben; acto seguido, 
quienes alzan la mano, pasan al tablero y 
escriben un número.  
Minutos más tarde, los estudiantes 
comienzan a resolver la guía de trabajo 
para reforzar el tema estudiado en clase. 
La participación activa de  los 
estudiantes,  permitió que la clase 
trascurriera  de manera dinámica. De 
igual manera, gracias al desarrollo de 
la actividad mencionada, el profesor  
descubrió que los estudiantes saben 
deletrear palabras; sin embargo, 
algunos de ellos se confunden y poco 
recuerdan las letras en inglés para 
participar como lo hacen quienes si 
saben el abecedario. 
 
Antes de terminar la sesión de clase, el 
docente en formación  detectó  que  los 
estudiantes realizaron con mayor  
facilidad  los ejercicios de la guía; 
además, demostraron  más interés por 
participar en clase;  en especial, los 
estudiantes que presentan dificultades 
para pronunciar palabras en inglés.  
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Apéndice 6. Diario de campo N°5 
 
 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
TÍTULO: Objetos de la clase 
NOMBRE OBSERVADOR: Diego Mauricio Delgado Poveda 
FECHA:  24  de Octubre de 2018 
HORA DE INICIO: 06:45 a.m.      HORA FINALIZACIÓN: 07:20 a.m. 
LUGAR DONDE OCURRIO LA SITUACIÓN: Salón 402 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Antes de iniciar la clase, el docente saluda 
a los estudiantes,  espera a que ellos  alisten 
sus útiles escolares. Después explica cuáles 
serán las actividades y el tema a estudiar en 
clase. Más tarde, pregunta a los estudiantes, 
¿Qué recuerdan de la clase pasada?; 
algunos estudiantes levantan la mano para  
participar y   uno por uno, empieza a hablar 
cuando el docente les da la palabra. 
Una vez termina la participación oral  de 
los estudiantes, el docente entrega la  guía 
de trabajo para reforzar el tema estudiado 
en clase. Minutos después, él    escribe dos 
frases en el tablero para indicar la manera 
como se pronuncia y después explica a los 
educandos qué deben hacer con la frase; 
acto seguido, el profesor pronuncia cada 
frase e incluye un objeto de la clase que 
ellos tengan en su maleta y cartuchera.  
La participación activa de  los 
estudiantes,  permitió que la clase 
trascurriera  de manera dinámica. De 
igual manera, gracias al desarrollo de 
la actividad oral, el profesor  evidenció 
que los estudiantes pueden pronunciar 
frases cortas, siguiendo las 
indicaciones dadas por el docente; sin 
embargo, algunos de ellos se 
confunden pero a pesar de eso, se 
sienten motivados y participan varias 
veces de manera voluntaria.  
 
Al finalizar la sesión de clase, el 
docente en formación  pudo corroborar 
que  los estudiantes pueden expresarse 
con facilidad si se realiza la actividad a 
través de un juego, en el cual ellos sean 




Apéndice 7. Formato  Test de estilos de aprendizaje 
 
Test de estilos de aprendizaje 
 
 Nombre:_________________________________________________  Curso:________ 
 
Responda las preguntas, señalando con una x, la respuesta correcta. 
1.¿Qué tipo de examen  responde con mayor facilidad? 
Examen escrito. 
Examen oral. 




3.¿Cómo realiza mejor las actividades propuestas en clase?  
En grupo. 
Individualmente. 
4. ¿De qué manera aprende mejor? 
Cuando se organizan actividades en las  que deba hacer cosas. 
Realizando las guías de trabajo asignadas por el profesor. 
Cuando ve videos acerca del tema que está aprendiendo. 
5. ¿Qué es lo que más lo distrae en el aula de clase? 
Si el profesor da explicaciones muy largas. 
El ruido. 
El movimiento de algún compañero. 
6.¿Qué estrategia emplea  para reforzar lo que  aprende en el colegio ? 
Tomar apuntes en el cuaderno. 
Realizar mapas conceptuales. 
Ver videos que expliquen el tema.  
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Resultados test de estilos de aprendizaje 
A continuación, se presentan los resultados del test aplicado a los estudiantes, el cual se realizó con 
el propósito de determinar los estilos de aprendizaje que emplean los estudiantes para aprender y 
reforzar los conocimientos adquiridos en el colegio. Por otro lado, la información obtenida es valiosa 
para el docente porque permite la planeación de las clases y de esa manera se puede responder a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes objeto de estudio.    
Tabla 3 Tabulación de los resultados del test de estilos de aprendizaje 
Total de estudiantes  Visuales  Auditivos Kinestésicos 
33 32 25 13 
Sujeto    
1  x x 
2  x x 
3 x  x 
4 x  x 
5 x  x 
6 x x  
7 x x  
8 x x  
9 x x  
10  x x 
11  x x 
12 x x  
13 x x  
14 x   
15 x x  
16 x x  
17  x x 
18 x  x 
19 x x  
20 x x  
21 x x  
22 x x  
23 x x  
24 x x  
25 x x  
26 x x  





         
 
 
A partir de lo observado en el test referido a los estilos de aprendizaje, es posible indicar que las 
actividades que benefician a los estudiantes son aquellas que tienen que ver con la presentación de 
videos, juego de roles, diálogos y recreación de historietas. Lo anterior se determinó teniendo en 
cuenta que el estilo de aprendizaje que predomina en los estudiantes del grupo 502; en este caso, es 
el sistema de representación visual, seguido por el sistema de representación auditivo y por último el 
kinestésico. De igual manera, esta conclusión se enmarca en lo expuesto por  Pérez (2001), como ya 





Resultados test de estilos de aprendizaje
Visuales Auditivos Kinestésicos
28 x x  
29 x x  
30 x  x 
31 x  x 
32 x  x 
33  x x 
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FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
TÍTULO: Aplicación 1 
NOMBRE OBSERVADOR: Diego Mauricio Delgado Poveda 
FECHA:  27  de Marzo de 2019 
HORA DE INICIO: 06:30 a.m.      HORA FINALIZACIÓN: 07:50 a.m. 
LUGAR DONDE OCURRIO LA SITUACIÓN: Salón 502 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Antes de iniciar la clase, el docente saluda 
a los estudiantes y espera a que ellos alisten 
sus útiles escolares. Después, presenta los 
objetivos que serán abordados en la clase. 
Más tarde, presenta la actividad a 
desarrollar, en este caso; se trabajó un 
juego de roles. Acto seguido, el profesor 
divide el grupo en 6 subgrupos que 
corresponden a los seis momentos del 
juego de roles. 
Una vez termina la explicación del diálogo 
que contiene cada ficha del juego de roles, 
cada grupo de estudiantes  interioriza las 
frases y las presentan frente a los demás 
compañeros  de clase. 
La participación de los estudiantes, fue 
un poco difícil, pues fue  la primera vez 
que ellos realizan una actividad en 
grupo y con ese tipo de metodología; 
sin embargo, algunos estudiantes se 
esforzaron y pudieron pronunciar 
frases cortas, siguiendo las 
indicaciones dadas por el docente.   
 
Al finalizar la actividad, el docente en 
formación evidenció que  los 
estudiantes  han incorporado a su 
vocabulario los temas que hasta el 
momento se han trabajado en clase, y 
de esa manera poco a poco  van 
venciendo el miedo a expresarse  
oralmente en inglés. 
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FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
TÍTULO: Aplicación 2 
NOMBRE OBSERVADOR: Diego Mauricio Delgado Poveda 
FECHA:  10 de Abril de 2019 
HORA DE INICIO: 06:30 a.m.      HORA FINALIZACIÓN: 07:50 a.m. 
LUGAR DONDE OCURRIO LA SITUACIÓN: Salón 502 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Antes de iniciar la clase, el docente saluda 
a los estudiantes y espera a que ellos alisten 
sus útiles escolares. Después, presenta los 
objetivos que serán abordados en la clase.   
De hecho, como ya se había realizado la 
introducción y presentación del tema, (los 
días de la semana); esto les permitió a los 
aprendices recordar lo aprendido y 
pronunciar los días de la semana.  
Más tarde,  se presentó un video para 
reforzar el tema mencionado. Una vez 
terminó el video, el docente interactuó  con 
los estudiantes, haciéndoles preguntas 
acerca del tema. Acto seguido, algunos 
educandos, levantan la mano para pedir el 
turno y participar; por ende, se evidencia 
que quieren decir los días de la semana, de 
manera oral constantemente. También,   
preguntan cómo se debe pronunciar cada 
día. 
La participación activa de los 
estudiantes, facilitó el desarrollo de la 
actividad propuesta; sin embargo, 
algunos estudiantes presentan 
dificultades para pronunciar los días de 
la semana de manera apropiada.  
Por otro lado, mientras transcurría la 
clase, el docente en formación detectó 
que los educandos utilizaban la 
pronunciación del video como guía, en 
otras palabras, el video les ayudó a 
detectar dónde estaban equivocados. 
Acto seguido, entre ellos se ayudaban,  
realizando trabajo cooperativo de 
autocorrección para pronunciar 
adecuadamente los siete días de la 
semana.  
Al finalizar la actividad, el docente  
comprobó que los estudiantes  se 
esfuerzaban por aprender y preguntar 




Apéndice 10. Diario de campo N°8 
 
 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
TÍTULO: Aplicación 3 
NOMBRE OBSERVADOR: Diego Mauricio Delgado Poveda 
FECHA:  24 de Abril de 2019 
HORA DE INICIO: 06:30 a.m.      HORA FINALIZACIÓN: 07:15 a.m. 
LUGAR DONDE OCURRIO LA SITUACIÓN: Salón 502 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Antes de iniciar la clase, el docente saluda a 
los estudiantes y espera a que ellos alisten 
sus útiles escolares. Después, presenta los 
objetivos que serán abordados en la clase.   
Los estudiantes presentan la socialización de 
la historieta de manera oral, en ésta describen 
las actividades escolares y recreativas que 
realizan durante  los siete días de la semana. 
Como complemento de lo anterior, la 
presentación oral que realizaron los 
estudiantes evidenció el interés y 
compromiso que manifiestan algunos de 
ellos cuando el docente asigna la tarea a 
realizar en casa. 
  
La participación de los estudiantes, fue 
un poco difícil porque la mayoría de 
ellos olvidaron llevar la historieta a la 
clase; por tal motivo, se distraían en 
clase, pues mientras algunos de ellos 
hablaban los demás no tenían nada que 
hacer.  Por lo anterior, se considera que 
para evitar estas dificultades el docente 
debe prever  situaciones similares y 
preparar material adicional. para que la 
clase se pueda llevar a cabo sin estas 
dificultades. 
Por otro lado, los educandos  
presentaron algunos avances, respecto a 
la pronunciación de las palabras, tales 
como: I do homework, I play soccer. 
En conclusión,  la presentación oral del 
trabajo asignado  en clase, evidenció que 
los estudiantes participan sin temor a 
hablar y a equivocarse al pronunciar las 
palabras que no conocen. 
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FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
TÍTULO: Aplicación 4 
NOMBRE OBSERVADOR: Diego Mauricio Delgado Poveda 
FECHA:  3 de Mayo de 2019 
HORA DE INICIO: 06:30 a.m.      HORA FINALIZACIÓN: 07:15 a.m. 
LUGAR DONDE OCURRIO LA SITUACIÓN: Salón 502 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Antes de iniciar la clase, el docente saluda a 
los estudiantes y espera a que ellos alisten 
sus útiles escolares. Después, presenta los 
objetivos que serán abordados en la clase.   
Los estudiantes presentan la socialización de 
las historietas de manera oral, en ésta 
describen las actividades escolares y 
recreativas que realizan durante  los siete 
días de la semana. Como complemento de lo 
anterior, la presentación oral que realizaron 
los estudiantes evidenció el interés y 
compromiso que manifiestan algunos de 
ellos cuando el docente asigna la tarea a 
realizar en casa. 
  
Los estudiantes que tenían pendiente por 
presentar la parte oral del trabajo 
referido, lo hicieron ese día.  
Por otro lado, los educandos que 
presentaron algunos avances, respecto a 
la pronunciación de las palabras, tales 
como: go to play soccer, I am studying, 
on Tuesday I watch tv, Friday I brush 
my hair, doing my homework. 
En conclusión,  la presentación oral del 
trabajo asignado  en clase, evidenció que 
los estudiantes participaban sin temor a 
hablar y a equivocarse al pronunciar las 
palabras que no conocen. 
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Apéndice 12. Diario de campo N°10 
 
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 
TÍTULO: Aplicación 5 
NOMBRE OBSERVADOR: Diego Mauricio Delgado Poveda 
FECHA:  29 de Mayo de 2019 
HORA DE INICIO: 07:10 a.m.      HORA FINALIZACIÓN: 07:50 a.m. 
LUGAR DONDE OCURRIO LA SITUACIÓN: Salón 502 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
Antes de iniciar la clase, el docente saluda a 
los estudiantes y espera a que ellos alisten 
sus útiles escolares. Después, presenta los 
objetivos que serán abordados en la clase.   
Los estudiantes desarrollan la guía de repaso 
que contenía algunos de los temas enseñados 
durante el segundo bimestre. Durante el 
transcurso de la actividad, algunos 
estudiantes preguntaban de manera 
constante al docente acerca de los puntos que 
contenía dicha guía.  
Algunos estudiantes hacían uso de  la 
estrategia de aprendizaje  de 
recuperación, la cual les permitió 
recordar los temas vistos en clase; 
escribir los días de la semana de manera 
correcta y completar la descripción . 
Por otra parte, el docente evidenció que    
ciertos  estudiantes no se acordaban, por 
lo que preguntaban ¿cómo se escriben 
los días de la semana?; razón por la cual 
se llegó a la conclusión que los 
educandos no repasan los temas 
estudiados en clase. 
  Por otro lado, unos de los educandos 
presentaron algunos avances, respecto a 
la  información que recordaron para 
responder los puntos de la guía de 
trabajo; en el diálogo se evidenció que 
recordaban la rutina que ellos realizaban 
el día martes, escribiendo frases, tales 
como:  On Tuesday I  do homework, 




Apéndice 13. Plan de clase  N°2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES  
                                                                                                                 LESSON PLAN # 2 
PRE-SERVICE TEACHER:  Diego Mauricio Delgado Poveda                                                                                                       
LESSON TOPIC: Greeting people 
SCHOOL: Marco Tulio   Fernández  I.E.D                                             LESSON LENGTH:    2 hours            GRADE: 502 
SUBJECT AREA: English      NUMBER OF STUDENTS: 33     DATE: March 13th 
ADVISOR TEACHER : Wilder García Nieto 
STANDARD OF COMPETENCE: Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the 
satisfaction of needs of a concrete type. 
ACHIEVEMENT: The student will be able to greet their classmates and the teacher according to the parts of the day using formal 
and informal greetings. 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  She/he correctly greets people according to the parts of the day.  
                                                         S/he uses different ways to greet his or her classmates and the teacher.  
 
Which activities will your students   develop in the class? 
 
How much time 
do you expect to 
spend per 
activity? 
How will you assess 
your     students´ 
performance? 
What kind of 
resources will you 
use? 
The teacher invites students to watch a video clip on 
greetings as part of the presentation of the topic. The 
he asks them what it is about.  
 
The teacher teaches the students the common ways 
used to greet people formally and informally. 
  
Teacher invites students to work some exercises on a 
worksheet.  
 









      30 minutes 
Students answer 
questions about the 
topic and the people 





Students say when 
they use each 
greeting.  














- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, and evaluation you will take into account to 
apply specially with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 













FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES  
                                                                                                        LESSON PLAN # 3 
PRE-SERVICE TEACHER:   Diego Mauricio Delgado Poveda                                 
LESSON TOPIC: Days of the week 
SCHOOL: Marco Tulio   Fernández  I.E.D                              LESSON LENGTH:    2 hours            GRADE: 502 
SUBJECT AREA: English     NUMBER OF STUDENTS: 33   DATE: April 3th 
ADVISOR TEACHER : Wilder García Nieto 
STANDARD OF COMPETENCE: Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at 
the satisfaction of needs of a concrete type. 
ACHIEVEMENT: The student will be able to name and use the days of the week in dearly activities of the students during 
the week. 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  She/he correctly writes and pronounces the days of the week.  
                                                          
Which activities will your students   develop in the class? 
 
How much time 
do you expect to 
spend per 
activity? 
How will you assess 
your     students´ 
performance? 
What kind of 
resources will you 
use? 
The teacher plays a video clip on days of the week 
to introduce the topic. Before the video ends the 
students write the days of the week on their 
notebooks. 
 
The students prepare a short presentation to 
express the activities that they  have to do  during 
the whole week. 
  
Students, read and present to the class a story 












    
  30 minutes 
Students answer 
questions about the 




and write  some 
days of the week on 
the board. 
 
Students act out a 
conversation to 
present a dearly 
routine of one the of 
week. 
 












- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, and evaluation you will take into 
account to apply specially with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 




Apéndice 15. Plan de clase  N°4 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES  
                                                                                                                LESSON PLAN # 4 
PRE-SERVICE TEACHER:   Diego Mauricio Delgado Poveda                                           LESSON TOPIC: Months of the year 
SCHOOL: Marco Tulio   Fernández  I.E.D                                                    LESSON LENGTH:    2 hours            GRADE: 502 
SUBJECT AREA: English       NUMBER OF STUDENTS: 34       DATE: April 24th 
ADVISOR TEACHER : Wilder García Nieto 
STANDARD OF COMPETENCE: Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the 
satisfaction of needs of a concrete type. 
ACHIEVEMENT: The student will be able to name  and use the months of the year according to the daily activities. 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  She/he correctly writes and pronounces the months of the year.  
                                                          
Which activities will your students   develop in the class? 
 
How much time 
do you expect to 
spend per 
activity? 
How will you assess 
your     students´ 
performance? 
What kind of 
resources will you 
use? 
The teacher plays a video clip on months of the year to 
introduce the topic. Before the video ends the students  
play a  memory game to internalize the months of the 
year. 
 
The students write and draw their birthday month in 
their notebook. 
 
The students present a story telling about  their 
activities that they  have to do  during the week. 
  
Students develop some exercises on a worksheet as 














          
     30 minutes 
Students  ask and 
answer questions 
about the topic that 
video presents. 
What is your birthday 
month? 
 
Students prepare a 
short oral 
presentation using 
the story telling. 
 
Students give to the 
teacher the 
worksheet. 
A video clip 
 











- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, and evaluation you will take into account 
to apply specially with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 








Apéndice 16. Plan de clase  N°5 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES  
                                                                                                                 LESSON PLAN # 5 
PRE-SERVICE TEACHER:   Diego Mauricio Delgado Poveda                                                      LESSON TOPIC: Seasons 
SCHOOL: Marco Tulio   Fernández  I.E.D                                                    LESSON LENGTH:    2 hours            GRADE: 502 
SUBJECT AREA: English             NUMBER OF STUDENTS: 34             DATE: May 8th 
ADVISOR TEACHER : Wilder García Nieto 
STANDARD OF COMPETENCE: Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the 
satisfaction of needs of a concrete type. 
ACHIEVEMENT: The student will be able to identify the seasons and the clothes dressed for each season.  
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  She/he correctly writes the seasons and their principal characteristics. 
                                                      Appropriately pronounces the seasons and the cloths dressed for each season                                                          
Which activities will your students   develop in the class? 
 
How much time 
do you expect to 
spend per 
activity? 
How will you assess 
your     students´ 
performance? 
What kind of 
resources will you 
use? 
The students play a memory game to identify the 
appropriate clothing for each season. Before the 
teacher plays a video clip on seasons to introduce the 
topic. 
 
Students do some exercises in a worksheet  on months 
of the year and  seasons.  
 














          
    30 minutes 
To identify clothes 
dressed for each 
season throughout a 
memory game. 
What is your favorite 
season?  and why? 
 
Students prepare a 
short oral 
presentation using 
the story telling. 
 
Students give to the 
teacher the 
worksheet. 
A video clip 
 
 









- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, and evaluation you will take into 
account to apply specially with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 



























































Apéndice 20. Actividad realizada por los estudiantes 
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